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Ό μοναχός Γρηγόριος1 βέβαια μπορεί να ζούσε στο Άγιον Όρος, στήν πατρίδα του 
ή άκόμη καί στήν Κωνσταντινούπολη, άλλα καί το γεγονός δτι τό χειρόγραφο άγορά- 
στηκε τό 1906 άπ’ τούς Ρώσους, πού ήταν στο Ρωσικό Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο Κων­
σταντινουπόλεως άποδεικνύει ακόμη μια φορά ότι κολλυβαδικά κείμενα κυκλοφορούσαν 
έξω άπό τό Άγιον Όρος2.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ
ΕΝΑ ΦΙΡΜΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ (ΚΟΛΧΙΚΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τό φιρμάνι πού δημοσιεύω παρακάτω3 άναφέρεται στήν έκκλησία τής Αγίας Παρα­
σκευής τού χωριού Μπαλάφτσα, τώρα Κολχικό, τής έπαρχίας Λαγκαδά τού νομού Θεσσα­
λονίκης. Είναι μιά διαμαρτυρία τών κατοίκων τού χωριού μέσω τού μητροπολίτη Θεσ­
σαλονίκης σχετικά μέ τις συνηθισμένες καταπατήσεις έκκλησιών άπό τούρκους στρατι­
ωτικούς.
Ή ορθή όνομασία τού χωριού είναι αύτή πού άναφέρεται στο φιρμάνι «Μπαλιφτσός». 
"Ετσι άποκαλοΰνταν καί άπό τούς κατοίκους τών γύρω χωριών, Λαγκαδά, Σωχοΰ, Όσσας, 
Προφήτη, Λητής. Τό όνομα «Μπαλάφτσα» έπικράτησε μετά τήν άπελευθέρωση τού 1912.
Τό φιρμάνι πού έκδόθηκε άπό τό σουλτάνο Μαχμούτ Β' (1808-1839) άπαγορεύει τις 
έπεμβάσεις καί τις βιαιοπραγίες τών κρατικών οργάνων στις έκκλησίες καί είναι στοι­
χείο χρήσιμο στήν έρευνα τών προνομίων.
Τό φιρμάνι είναι πρωτότυπο (βλ. είκ. 1). Είναι γραμμένο μέ μαύρη μελάνη σέ χαρτί 
διαστάσεων 0,54 χ0,77μ. Διατηρείται σέ άρκετά καλή κατάσταση. Μόνο σέ τρία σημεία 
πού διπλώνει είναι φαγωμένο. Στήν πίσω έπιφάνεια, στήν άρχή, έχει σημείωση δυσανά­
γνωστη. Πιό κάτω μέ άλλη γραφή γράφει: «Φιρμάνι 'Ιερού Ναού Άγιας Παρασκευής Μπα­
λάφτσας νΰν Κολχικοΰ». Στή μέση έχει τήν ύπογραφή άξιωματούχου.
Μαχμούτ, γιος τον Άβδούλ Χαμίτi 5, πάντοτε νικητής.
Ό ενδοξότατος τών μουσουλμάνων κριτών, ο κάλλιστος τών μονοθεϊστών, τό μεταλ­
λείο σοφίας καί ορθολογισμού, αυτός που υψώνει τις σημαίες τοϋ ιερόν νόμου καί τής θρη­
σκείας, δ κληρονόμος τών γνώσεων τών προφητών καί τών απεσταλμένων τοϋ Θεόν, αυ­
τός πού τοϋ άνήκει ή μεγάλη ευσπλαχνία τοϋ άρωγοϋ Βασιλιά, ό κύριός μας, δ καδής τής 
Θεσσαλονίκης, ας αυξηθούν οι αρετές του.
Μόλις φτάση ή αύτοκρατορική υψηλή γραφή, ας γίνη γνωστό δτι6... ή σύνοδος τών 
μητροπολιτών πού διαμένει στήν εύδαίμονα πρωτεύουσα μου υπέβαλε στο αύτοκρατορικδ 
μου Ντιβάνι αίτηση σφραγισμένη. Τό περιεχόμενό της κάνει γνωστά τά έξης: σύμφωνα
1. Πρβλ. στο φ. 1: «...έκ πατρίδος Μολδαβίας...»
2. Γιά περισσότερα βλ. K. Κ. Παπουλίδη, Τό κίνημα τών Κολλυβάδων, ε.ά.,
σ. 84-94. /
3. Τό φιρμάνι, πού τό έχω καταθέσει στο Αρχείο χειρογράφων τής Εταιρείας Μα­
κεδονικών Σπουδών, τό έχει μεταφράσει ό Διευθυντής τού Ιστορικού Αρχείου Μακεδονί­
ας κ. Βασίλης Δημητριάδης, τόν όποιο εύχαριστώ θερμά καί άπό δώ·
4. Μαχμούτ B' 1223(1808)-1255(1839).
5. Τό κείμενο κατεστραμμένο.
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412 Σύμμεικτα
με το υψηλό μπεράτι που είχε όοϋή ατά χέρια τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί περι­
χώρων, μοναχού όνόματι Μελετίου, υπαγόμενου στο Πατριαρχείο, καθορίζεται ρητά νά μην 
παίρνη κανείς χωρίς τιμημένο διάταγμα άπά τά χέρια του τις εκκλησίες καί τα μοναστήρια 
που άπά παλιά έχει στήν κατοχή του, καί νά μην τις επιθεωρή χωρίς τιμημένο διάταγμα.
Είκ. 1, Το πρωτότυπο τού φιρμανίου
’Αντίθετα όμως προς τις διατάζεις, ή εκκλησία τής ’Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στο 
χωριό Balifcos, υποκείμενο στο δήμο1 Παζαριά τού Καζά Θεσσαλονίκης καί βρίσκεται 
μέσα οτή δικαιοδοσία του, δεν είναι απαλλαγμένη άπο καταπιέσεις καί βιαιοπραγίες εκ μέ­
ρους κρατικών οργάνων καί άλλων άξιωματονχων (πού ενεργούν) άπο άπλή πλεονεξία Αε­
ί. Τουρκικά «Ναχιγιέ».
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γοντας «έκτελοϋμε έπιθεώρηση με μπουγιουρουλντϊ1 καί επειτα άπό άλληλογραφία»' γι’ 
αυτό ζήτησε τήν έκδοση υψηλής μου διαταγής για ν’ άπαγορευθή ή επέμβαση, που συμ­
βαίνει άντίθετα με τις διατάξεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Γιά το λόγο αυτό: επειτα από τήν 
εξέλεγξη των κατ’ αποκοπή2 βιβλίων των επισκόπων, πού φυλλάγονται στο αύτοκρατορικό 
μου θησαυροφυλάκιο, καί μετά τήν άνάγνωση στο περιθώριο ότι περιλαμβάνεται στις δια­
τάξεις τών μπερατιών πού έχουν δοθή, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια πού έχουν επικυρω- 
θή με παλιό μπεράτι 'ότι βρίσκονται στη δικαιοδοσία τών μητροπολιτών κανείς νά μην τις 
παίρνη χωρίς υψηλή διαταγή άπό τά χέρια τον καί κανένα από τά κρατικά όργανα χωρίς υψη­
λή διαταγή νά μήν τις καταπατή ή βιαιοπραγή λέγοντας «έκτελονμε απλώς έπιθεώρηση τών 
εκκλησιών καί τών μοναατηριών με μπουγιουρουλντί», τώρα έξεδόθη υψηλό μου φιρμάνι 
νά ένεργήται σύμφωνα με τις διατάξεις' διέταξα μόλις φτάαη το τιμημένο μου διάταγμα, 
νά ενεργής πάνω στο ζήτημα αυτό σύμφωνα με τή διαταγή μου πού έχει έκδοθή. ’Επειδή 
στα τεφτέρια τον αντοκρατορικοϋ μου θησαυροφυλακίου δηλώνονται σύμφωνα με τον τρόπο 
πού άναφέρθηκε παραπάνω οι διατάξεις τοϋ μπερατιον για τον παραπάνω άναφερόμενο μη­
τροπολίτη, σύμφωνα με τις παραπάνω άναγραφόμενες διατάξεις νά ενεργής καί νά κινήααι' 
πάνω στο ζήτημα αυτό νά άπαγορεύης καί νά έμποδίζης τις επεμβάσεις καί βιαιοπραγίες 
πού συμβαίνουν εκ μέρους τών κρατικών οργάνων, μέ τις δικαιολογίες, ότι εκτελοϋν επι­
θεώρηση τής παραπάνω εκκλησίας, άντίθετα με τις διατάξεις καί άντίθετα με τήν υψηλή μου 
διαταγή. Αυτά νά έχης υπόψη' νά πιστεύης στο τιμημένο μου σύμβολο.
Γράφτηκε τήν δέκατη τρίτη μέρα τοϋ ένδοξου μήνα Ζιλχιτζέ τοϋ έτους 12493.
Στήν έδρα τής Κωνσταντινούπολης.
Μέ το παραπάνω φιρμάνι διαπιστώνονται:
Ή παραχώρηση προνομίων στήν έκκλησία, πού δέν ήταν άλλα άπό το «άφορολόγη- 
τον», το «άδειάσειστον» καί το άπαραβίαστόν4. Τά προνόμια αυτά παραχωροΰνταν καί 
στους μητροπολίτες μέ έπίσημα έγγραφα, βεράτια.
Τό φιρμάνι είναι κι ενα στοιχείο στήν έξέλιξη τών προνομίων, αν δηλαδή αύξήθηκαν 
ή μειώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου ή στήν έκρηξη τής έπανάστασης.
Τό συμπέρασμα είναι ότι τά προνόμοια διατηρήθηκαν, όπως δόθηκαν αρχικά μέ τήν 
άνοδο τοΰ Γενναδίου στον πατριαρχικό θρόνο.
Παρ’ όλα τά προνόμια όμως οί καταπιέσεις καί οί βιαιοπραγίες τών κρατικών όργά- 
νων καί τών άλλων άξιωματούχων μέ τό πρόσχημα τής έπιθεώρησης ήταν φαινόμενο συχνό 
στ ά τετρακόσια χρόνια τής σκλαβιάς. Οί αυθαιρεσίες ώθησαν πολλούς Χριστιανούς στόν 
έξισλαμισμό καί τήν έκκλησία σέ συνεργασία μέ τόν δυνάστη γιά τή σωτηρία τών Χρι­
στιανών καί τής όρθόδοξης πίστης.
Στό φιρμάνι ή σύνοδος τών μητροπολιτών τής Κωνσταντινούπολης ύστερα άπό συνεν­
νόηση μέ τό σουλτάνο πετυχαίνει τήν έκδοση βερατίου γιά τήν έκκλησία τής 'Αγίας 
Παρασκευής του χωριού Μπαλάφτσα.
ΝΙΚΟΣ Β. ΚΟΣΜΑΣ
1. Διαταγή πού έκδίδεται άπό ενα μπεηλέρμπεη.
2. Τουρκικά «Μουκατα'ά».
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λετημάτων περί τών τεσσάρων ιστοριογράφων, Άθήναι 1953. σ. 156-157 καί 162-163, 
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